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The College of 
WILLIAM  and MARY 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE TENTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-TWO 
HALF-PAST FIVE O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College, Presiding 
Organ Prelude 	 Mr. James S. Darling, M. M. 
Processional: 	 The William and Mary Choir 
William and Mary Hymn 
Jeanne Rose '32, G. M. Small 
The National Anthem 
Invocation 	 The Reverend Cotesworth P. Lewis, D. D. 
Rector of Bruton Parish Church 
Commencement Address 	 Lucius D. Battle, B.A., LL.B. 
Assistant Secretary of State 
for Education and Cultural A fairs 
Music Selection "All Breathing Life, Sing 	 The William and Mary Choir 
and Praise Ye the Lord" 	 Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
by Bach 
Announcement of Prizes and Awards 	 W. Melville Jones, Ph.D. 
Dean of the Faculty 
CONFERRING OF DEGREES 
Benediction 	 The Reverend Cotesworth P. Lewis 
Recessional 	 The William and Mary Choir 
William and Mary Hymn 
Organ Postlude 	 Mr. James S. Darling 
(The audience is requested to stand for the Benediction and to remain in their Places 
during the Recessional, until the Academic Procession has reached the President's House) 
Alma Mater 	 Choir, Faculty, and Recipients of Degrees 
AT THE PRESIDENT'S HOUSE 
AWARDS 
ALERGON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
Mary Elena Ruddy  
	
Arlington 
Stanley Lynn Shaw 	Erie, Kansas 
Dr. Dudley Warner Woodbridge 
	
 Williamsburg 
JAMES FREDERICK CARR MEMORIAL CUP 
Dennis Frank Thompson 
		
Hamilton, Ohio 
LORD BOTETOURT MEDAL 
Gerald Bracey 
	 Williamsburg 
COMMISSIONS IN THE MILITARY SERVICE 
SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
Dale J. Bickert, DMG* 
Williamsburg, Va. 
Rodolph D. Hardy, Jr., DMG 
Newport News, Va. 
James M. Lyle, DMG 
	
Castine, Me. 
Stanley L. Shaw, DMG 
	
Erie, Kan. 
Kenneth J. Shlakman, DMG 
Danbury, Conn 
George J. Skrzypek, DMG 
	
Arlington, Va. 
Stephen B. Tatem, Jr., DMG 
Houston, Tex. 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES ARMY RESERVE 
Alfred M. Acuff, Jr., DMG 
	
Eastville, Va. 
Lucky A. Argy   
		
Hollywood, Fla. 
Louis H. Aulick, DMG 
	
Georgetown, Ky. 
John F. Bahm, Jr. 
		
Upper Darby, Pa. 
Henry K. Benson, III   
	
Alexandria, Va. 
Paul F. Berghaus, III 
	
Chatham, N. J. 
Robert G. Boyd, Jr. 
		
Morristown, N. J. 
William E. Buyrn   
		
Norfolk, Va. 
Thomas M. Callan 
		
Bayside, N. Y. 
Charles L Compton, Jr., DMG 
Manassas, Va. 
Calvin O. Cox 
		
Vero Beach, Fla. 
Michael E. Cremedas 
	
Norfolk, Va. 
Gregory U. Evans 
		
Alexandria, Va. 
John S. Evans 
		
Appomattox, Va. 
Ortive J. Hall   
		
Spring Grove, Va. 
Landon W. Haley, Jr. 
	
Hampton, Va. 
Marcus H. Higginbotham 
	
Woodbury, N. J. 
John L. Hume 
		
Alton Station, Ky 
Robert L Kersman 
		
Muskegan, Mich. 
William L. May, Jr. 
	
Knoxville, Tenn. 
Howard L McAllister 
	
Blacksburg, Va. 
Bruce H. McCloy 
	
 Richmond, Va. 
Howard D. Miller 	  Pittsburgh, Pa. 
William F. Mirguet 
		
Knoxville, Tenn. 
Guy L. Overacre   
		
Springfield, Ill. 
George G. Petty 
		
Fort Defiance, Va. 
Ernest A. Phillips   
	
Leechburg, Pa. 
Robert E. Resch 
New Hyde Park, L I., N. Y. 
John W. Severin   
		
Hampton, Va. 
Douglas B. Shoemaker 
	
Muncy, Pa. 
Franklin H. Silcox   
	
Arlington, Va. 
Robert L Spinelli, Jr. 
West Englewood, N. J. 
John J. Uhl, Jr.   
		
Allison Park, Pa. 
Dale A. West 	 Easton, Md.  
TO BE COMMISSIONED SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY, AUGUST 1962 
Daniel L. Dopp, DMG   
	
Arlington, Virginia 
TO BE COMMISSIONED, SECOND LIEUTENANT, USAR, AUGUST 1962 
Christian R. Herr, Jr. 
	
 Lancaster, Pennsylvania 
Richard J. Sands 
		
 Dayton, Ohio 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES MARINE CORPS, RESERVE 
Gilbert A. Bartlett 
			
Waldwick, New Jersey 
Donald S. Lloyd 
			
Lynchburg, Virginia 
Glenn D. Mann   
			
Arlington, Virginia 
Glynn C. Morris 
 
			
Katomah, New York 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The audience is requested to refrain from applauding 
until each group has received diplomas.) 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
Harry Stewart Aleshire 	
 Roanoke 
Ann Bolden Altizer* 	
 Purcellville 
Elizabeth Louise Anderson 	 	Nathalie 
Martin David Aronauer 
	
Great Neck, N Y.. 
Larry Perdue Ball 
	
 Arlington 
Bonnie Lee Bauer 	
 Louisville, Ky. 
Willard Andrew Bauserman, Jr. 
	
Hampton 
Clifford I. Becker 	
 Brooklyn, N. Y. 
Joseph Sheldon Blinick 
	
New York, N. Y. 
Phi Beta Kappa 
C. Ilene Carr 	
 Raphine 
Robert David Charbonnier 
	
Danvers, Mass. 
George Donald Clarke, Jr. 
Philadelphia, Pa. 
Raymond Enoch Coldwell 
	
Southboro, Mass. 
John Lewis Detch, Jr. 
	
Lewisburg, W. Va. 
Phi Beta Kappa 
Robert W. Diederich 
	
Fanwood, N. J. 
Neil Hiden Drummond 
	
Newport News 
Rebecca Shires Elliott 
	
 Richmond 
Phi Beta Kappa 
Tomas Lee Fridinger 	
 Alexandria 
Charligne Napier Gaines 
		
Roanoke 
David J. Gatti *  
		
New York, N. Y. 
Eleanor Branch Gracey 
		
Hampton 
Dorothy Ellen Guild   
		
Dabneys 
Phi Beta Kappa 
John Parker Heald 	
 Lombard, Ill. 
Helen Rebecca Hendrix 
	
Falls Church 
Helen Scott Henshaw 
	
Bowling Green 
Barbara Fay Hitchcock 
	
Atlanta, Ga. 
William Henry Hunt   
	
Penhook 
Phi Beta Kappa 
Robert Anthony Jewell 
	  Hampton 
Mary Linda Jones 	 Marion 
William Randolph Langston * 
Newport News 
Nancy Neal Lecki * 	 Baltimore, Md. 
Stylianos Lomvardias 
Achladocampos, Greece 
Dorcas Miller Lounsbery 
	
Williamsburg 
William Lindl May, Jr. 
	
Knoxville, Tenn. 
Carolyn S. McCarthy   
	
Waynesboro 
Gary Calvin McGee 
	
Falls Church 
Fenwick Rodney McLeod, Jr. 
	
Williamsburg 
Jill Keith Morrison   
	
Richmond 
Phi Beta Kappa 
Patricia Ann Patterson 
	
Alexandria 
Lawrence William Penniston 
	
Arlington 
William Fletcher Evans Pineo 
Groton, Mass. 
Gerald Gee Plotkin 	  Richmond 
Gail Ann Scott  	 Fairfax 
Sydney Seville 	  Wallingford, Pa. 
Stanley Lynn Shaw 	  Erie, Kans. 
William Beeuwkes Shuler 
	
El Monte, Calif. 
Ann Burgess Siegenthaler   
	
Chester 
Ann Richardson Skirven * 
	
Salisbury, Md. 
Lucy Wood Sproul   
	
Middlebrook 
Rebecca Eugenia Staton 
	
Roanoke 
Ann Louise Thomas *   
	
Norfolk 
John Jerry Uhl, Jr. 
		
Allison Park, Pa. 
Phi Beta Kappa 
Dan McMurray Walker 
	
Annadale 
Frederick Roger Ward 
Montgomery County, Md. 
Charles Edward Williams' 
Whittier, Calif. 
Joel M. Williams, Jr. 
	
Newport News 
ARTIUM BACCALAUREI 
Alfred Marshall Acuff, Jr. 
		
Eastville 
Mary Alice Adams   
		
Centerville 
Martin Herbert Adler 
	
Bound Brook, N. J. 
Grace Ellen Aldrich 
	
Houghton, Mich. 
Billy Eldridge Allen 
	
Emporia 
Helen Hale Almy   
		
Front Royal 
G. William Amme 
		
Haddonfield, N. J. 
Donald Paul Anderson 
San Francisco, Calif. 
Deliaan Angel   
		
Catskill, N. Y. 
Jocelyn James Anker 
	
Chicago, Ill. 
Lucky Argy Argy 
		
Hollywood, Fla. 
F. Remington Aronoff 
	
Millville, N. J. 
Louise Donnelly Atkinson 
	
 Norfolk 
Phyllis Jean Atwood  	 Arlington 
Barbara Ann Aubry 
		
Alexandria 
Louis Howard Aulick 
	
Georgetown, Ky. 
Bryon Frederick Aurelius 
	
Ridgewood, N. J. 
John Frederick Bahm, Jr. 
	
Upper Darby, Pa. 
J. Milton Baker, Jr. 
	
Bethesda, Md. 
John Joseph Baldino, Jr. 
	
Passaic, N. J. 
Paul Jonathan Barnes, Jr. 
	
Radnor, Pa. 
Elizabeth Williams Barnes 
	
Sutherlin 
Linnea Beatrice Barnes   
	
Arlington 
Frederick Robert Bartlett 
	
San Diego, Calif. 
Gilbert Anson Bartlett 
	
Waldwick, N. J. 
Daniel John Barton 	  Monessen, Pa. 
Deborah Battles 	  Norwalk, Ohio 
Patricia Duncan Bayliss 
	
 Alexandria 
Cynthia Beach   
		
Arlington 
Diana Rae Becker 
		
Roanoke 
Martha Virginia Bell * 
	
Huntington, W. Va. 
Stephen Bellon   
		
San Diego, Calif. 
Henry Kreitzer Benson, III 
	
Alexandria 
Paul Frederick Berghaus 
	
Chatham, N. J. 
Margaret Ellen Berry 
	
Metuchen, N. J. 
Dean Frederick Bettker 
	
Collins, N. Y. 
Robert Brenton Betts 
	
Monrovia, Calif. 
Honors in Government, Phi Bela Kappa 
Dale John Bickert 
		
Williamsport, Pa. 
Warren M. Billings 
		
Richmond 
John William Black, III 
	
Newton, Mass.  
Susan Ann Bland 	
 Norfolk 
Betty Louise Boggs 
	
 Richmond 
Robert Charles Bolander 
	
Rockford, Ill. 
Philip Edward Booker 
	
Lynchburg 
Joseph Witt Borum   
	
Blackstone 
Margaret Ellene Bounds 
	
Salem 
Laurence Arnold Boyd 
	
Gloucester 
Robert Giddings Boyd, Jr. 
Morristown, N. J . 
Gerald W. Bracey 	
 Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Anita Thompson Bradford 
	
Williamsburg 
Constance Earle Bradley 
	
Arlington 
Phi Beta Kappa 
William Harold Briola 
	
Bay Village, Ohio 
Brenda Eileen Brown 	  Norfolk 
Dorcas Grant Brown 
	
 Stonington, Conn. 
Phi Beta Kappa 
Nicholas Lowell Brown 
	
Arlington 
Priscilla Nash Brown *   
	
Bristol 
Terry Westfall Browne 
	
Avon, N. Y. 
Neil Stuart Bryant   
	
South Norfolk 
Joan Anne Buhlmann 
	
Springfield, Pa. 
Stephen Milton Burstein 
	
Alexadria 
Barton Conrad Bush 	 Camillus, N. Y. 
William Eugene Burn 	  Norfolk 
Patricia Susan Caldwell * 
	
Annapolis, Md. 
Thomas M. Callan 	
 Bayside, N. Y. 
Nancy Ann Carman 	  Alexandria 
Wanda Faulkner Carter * 
	
Newport News 
Judith Frances Case 	  Arlington 
Robert Edwin Causey 	 Bayside 
Donna Dae Cavish   
		
Norfolk 
Anne West Chapman * 
		
Williamsburg 
Robert Marsden Chapman * 
		
Williamsburg 
Patricia Naughton Charter 
	
Williamsburg 
Patricia Ann Chastain 
	
Arlington 
Ann Elizabeth Cheetham 
	
Charlottesville 
Sidney Judson Child   
	
Falls Church 
Roy Chinman 
		
Kew Gardens, N. Y. 
Kay Brewer Christian 
	
Alexandria 
Henry S. Clark * 
		
Yorktown 
Florence Messick Clay  
	
Newport News 
Frederick Hayden Codding 
	
Newport News 
Sue Abigail Comer 
		
Fletcher, N.C. 
Charles Lacey Compton, Jr. 
	
Manassas 
Henry D. Corns 
		
Winchester, Ky. 
Calvin Oliver Cox 
		
Vero Beach, Fla. 
Gayle Townsend Crabill 
	
Winchester 
Michael Elias Cremedas 
	
Norfolk 
Lynn Marie Crisman 
	
Norfolk 
Ann Lincoln Crist 	  Bridgewater 
Richard Crouch 	  Arlington County 
James B. Crown 
		
Arlington 
Carita Lee Dalrymple 
	
Arlington 
Emily Cabell Davis 
	
Rocky Mount 
Waverlee Louise Davis 
	
Quinton 
Carolyn Simpson Dean 
	
Summit, N. J. 
Judith Ann Delbridge 
	
Verona, N. J. 
Richard Earl DePue 
	
Richmond 
Elizabeth Burwell Dillard 
	
Tappahannock 
Robert Edward Dittmer 
	
Meriden, Conn. 
Jo Ann Dotson 
		
Richmond 
Carol Ann Duke 
		
Rocky Mount 
Honors in English 
Jean Maurice Duke 
		
Williamsburg 
Donald L. DuVall 
		
Upper Montclair, N. J. 
Ann Lynn Eads 
	
Anchorage, Alaska 
Barbara Ann Eanes   
	
Danville 
Robert Tyler English, III 
	
Williamsburg 
Glendola Ilene Epperson 
	
Ararat 
Gregory Ulrich Evans 	 Williamsburg 
John Septimus Evans 
	
Appomattox 
Mary Ellen Finkel *  
	
Staunton 
Honors in Sociology and Anthropology 
Mary Louise Fisher 	 Esters, Pa. 
Jacqueline Ross Fleming 	 Upperville 
Constance V. Fliess 
		
Iron Gate 
Donna Lynn Floyd * 
	
Arlington 
Reginald Benjamin Frazier 
	
Newport News 
Theodore Lewis Freeman, Jr. 
Winchester, Mass. 
Stephen Martin Friedman * 
	
Brooklyn, N. Y. 
Honors in Psychology 
Donna Carolyn Gaines* 
	
Alexandria 
Lynn Ayres Gantt 
		
Gloucester Point 
Floyd Milton Garrett 
	
Williamsburg 
Bruce Allen Garside 
	
Collingswood, N. J. 
Highest Honors in Philosophy, 
Phi Beta Kappa 
William Brooks George, Jr. 
	
Richmond 
Lorena Leslie Gilmore 
	
Falls Church 
Patrick Thomas Gladding   
	
Tasley 
Douglas-Scott Goheen 
	
Yakima, Wash. 
Donald Wilson Goodrich 
	
Portland, Conn. 
Jeffrey McKenzie Graham 
Staten Island, N. Y. 
George Dixon Gravely 	 Richmond 
Margaret Patricia Graves 
	
McLean 
Susan Whitsey Griggs 
	
Virginia Beach 
Alexander Richard Watkins Grubb 
Malpas, Cheshire, England 
Julie Estill Guinane 
		
Falls Church 
Judith Anne Guntner 
	
Roanoke 
Richard Booth Gustafson 
Sault Ste. Marie, Mich. 
John Richard Guthrie, Jr. 
	
Newport News 
James Watson Guy, Jr. 
	
Richmond 
Ortive James Haff 
		
Spring Grove 
William Hart Hagar 
	
Doylestown, Pa. 
Landon Warren Haley, Jr. 
	
Hampton 
Sandra Trenwith Hancock 
	
Houston, Tex. 
Ann Leigh Hardy 	  Roanoke 
Rodolph Donald Hardy, Jr. 
	
Newport News 
Margaret Foreman Hargroves 
	
Portsmouth 
David Albert Harned 
	
Meadville, Pa. 
Robert Lee Harris*   
	
Norfolk 
John William Hartzell, Jr. * 
Bala-Cynwyd, Pa. 
Honors in Philosophy 
Anne Elizabeth Haynes 
	
Norfolk 
Daniel Elliott Hecker 
	
Baltimore, Md. 
Dorothy Irene Heid 
	
Woodmere, L.I., N. Y. 
High Honors in Sociology and 
Anthropology, Phi Beta Kappa 
Margaret Ann Heiney 
	
McLean 
Ronald Edward Henry 
	
Salem 
Marcus Hare Higginbotham 
Woodbury, N. J. 
Homer Lee Hite 
		
Staunton 
Madeline Phyllis Hockaday 
	
Bayside 
Sandra Lee Hodsdon   
	
Arlington 
Marcia Ann Hoffman 
	
Falls Church 
Sandra Elizabeth Hoffman 
Wilmington, Del. 
Patricia Staples Horne   
	
Richmond 
Ernest Clifton Horton, III 
San Bernardino, Calif. 
Jo Ann Houseworth   
	
Richmond 
Mary Ann Howbert 
	
Roanoke 
Erik Marshall Howell 
	
Tampa, Fla. 
John Louis Hume 
		
Alton Station, Ky. 
James L. Hunsucker 
	
Newport News 
Harriett Duer Hunter 	  Portsmouth 
Rebecca Lynne Hux 	  Portsmouth 
Elliot Ralph Ingram, III* 
	
 Meadville, Pa. 
Bobby Langston Irby 
	
Newport News 
Cynthia Lee Isemann 
	
Arlington 
Michael L. Isenberg   
	
Saxton, Pa. 
Nancy Elizabeth Johnson * 
North Hollywood, Calif. 
Thomas Eric Johnson 
North Muskegon, Mich. 
Judith Gaither Jorg 
		
Richmond 
Honors in Sociology and Anthropology, 
Phi Beta Kappa 
Patricia Jean Kanick  
	
Richmond 
Philip Marsh Kennedy   
	
Williamsburg 
Robert Lorin Kersman 
North Muskegon, Mich. 
Evie Harriet Key 
		
Richmond 
Carol Cotton Keyes 
	
Annandale 
Edgar Wilson Kirby, III 
	
Petersburg 
William Joseph Kucewicz, Jr. 
	
Norfolk 
Jeremmy R. Kunz 
		
Falls Church 
Honors in Sociology and Anthropology, 
Phi Beta Kappa 
Carl Stevens Laise 
		
Kirkwood, Mo. 
Marcia Lorene Lande 
	
Arlington 
Jane Lawson 
		
Alexandria 
James Howard Leffew, Jr.   
	
Norfolk 
Linda Carol Lester 
		
Arlington 
Carl Michael Lindberg 
	
New York, N. Y. 
Donald Stanley Lloyd 
	
Lynchburg 
David Edward Long 
	
Bethlehem, Pa. 
Stephen Hodsdon Lopez 
	
New York, N. Y. 
Brenda Jane Lucas 
		
Alexandria 
James Michael Lyle 
	
Castine, Me. 
Mary Ellen Lytton 
		
Staunton 
Howard Landon McAllister 
	
Williamsburg 
Earle Wayne McCalla 
	
Charlotte, N. C. 
Genevieve McCeney 
	
Winchester 
Gail Ash McClain 	 	 Woodbury, N. J. 
Bruce Hargraves McCloy 
	
Richmond 
James W. McGlothlin 
	
Page 
Barbara Anne McGowan 
	
Darien, Conn. 
Beatrice Lee McKay 
	
Norfolk 
Shepard William McKenney 
	
Williamsburg 
Philip Lee McLaughlin 
		
Lewisburg, W. Va. 
Sandra Lang McNair 
	
Ashtabula, Ohio 
Phi Beta Kappa 
Crammond B. Macomber 
	
Englewood, Colo. 
Martin David John MacRoberts* 
Shreveport, La. 
Phi Beta Kappa 
Nancy Schmuck Madison   
	
Williamsburg 
David Richard Mance * 
Mount Kisco, N. Y. 
Barry Hill Mann 
	
 
	
Richmond 
Glenn Dill Mann 
		
Williamsburg 
Mary Margaret Mann * 
	
Williamsburg 
Linda Wallis Marsden 
	
Annandale 
Margaret Louise Martin   
	
Raphine 
Alex Cloyd Mighton 
	
Wilmington, Del. 
Honors in Economics 
Ann Valera Miller 
		
Williamsport, Pa. 
Howard Dorn Miller 
	
Pittsburgh, Pa. 
William Francis Mirguet, Jr. 
Knoxville, Tenn. 
Lorne Louise Mitchell  
	
Vero Beach, Fla. 
Mary Anne Morecock 
	
Williamsburg 
George Philip Morris*   
	
Staunton 
Glynn Charles Morris 
	
Katonah, N. Y. 
Douglas Nelson Morton 
	
Pelham, N. Y. 
Martha Railey Mundy 
	
Virginia Beach 
Mildred Marie Murray 
	
Virgilina 
Norma Virginia Murray 	 Goode 
Phi Beta Kappa 
Charlotte Abdill Nevin 
	
Williamsburg 
Jane Ashley Noble 
		
Scarsdale, N. Y. 
Mary Sue Oakley   
		
Falls Church 
D. W. P. O'Brien 
		
Wellesley, Mass. 
David Taylor Ogden 
	
Chagrin Falls, Ohio 
Mary Ruth O'Halloran *   
	
Falls Church 
Effie Louemma Oliver 
	
Newport News 
Ann Bradford O'Neill 
	
Arlington 
Guy Leland Overaker 
	
Springfield, Ill. 
High Honors in History 
Patricia Ann Palese * 
	
Medford Lakes, N. J. 
Gail Patricia Palmer 
	
Jenkintown, Pa. 
Bertram Larry Parr *   
	
Williamsburg 
Harland Bart Partch 
	
Spokane, Wash. 
Ellen Johnson Pendleton 
	
Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Richard Stanley Perles 
	
Harrison, N. Y. 
Janet Patricia Perry 
	
Richmond 
George Galbraith Petty 	  Fort Defiance 
Phi Beta Kappa 
Ernest Angelo Phillips 
	
Lynchburg, Pa. 
Sandra Marie Pingue  
	
Richmond 
David Hahn Poist   
	
Cantonsville, Md. 
Frances Elizabeth Poole 
	
Salem 
Suzanne Fuller Porter 
	
Williamsburg 
Honors in History 
Edward Harry Powers 
	
Kansas City, Kans. 
William Joseph Primavera 
	
Williamsburg 
Thomas Albert Quitko 
	
Latrobe, Pa. 
Jeanne Marilyn Raab 
Manila, Philippine Is. 
Rebecca Joan Reasor 
	
Lynchburg 
John Hughart Reese 
	
Norfolk 
Robert Edward Resch 
New Hyde Park, N. Y. 
Virginia Stuart Richardson 
		
Fairfax 
Honors in English 
John Theodare Riess 
	
Scarsdale, N. Y. 
Stuart Byrd Riley 
		
Front Royal 
Margaret Alexander Rives 
	
Petersburg 
Sally Bolling Robert 
	
Brooklyn, N. Y. 
Kenneth Warren Roberts 
	
Newport News 
Ellen Sue Robertson 
	
Roanoke 
Christina Jane Rockefeller 
	
Norfolk 
Lloyd Bernard Rogers, Jr. 
	
South Norfolk 
Marjorie Kay Root 
		
Arlington 
Evelyn Carol Rothrock 
	
Wyckoff, N. J. 
Mary Elena Ruddy 
	
Arlington 
Mary Joan Ruth 
		
Richmond 
Nancy Howard Scammon 
	
Newton, Mass. 
Thomas Henry Schoenhut 
Collingswood, N. J. 
Judith Rosanne Schonbak  
	
Pittsburgh, Pa. 
Ellett Walter Scott 
	
Alexandria 
Polly Scott 
		
Bloomington, Ill. 
John Wendell Severin 	 Miami, Fla. 
Edward E. Shanklin, Jr. * 	  Radford 
Janet Ruth Shapiro 	  Arlington 
Edgar James Sharbaugh * 
Carrolltown, Pa. 
Susan Elizabeth Shaw 
	
Portsmouth 
Kenneth Jay Shlakman 
	
Danbury, Conn. 
Honors in History 
Douglas Bryan Shoemaker 
	
Muncy, Pa. 
Ronald DiSalvo Signorelli 	  Williamsburg 
Franklin Homer Silcox 	 Alexandria 
Constance Gail Simmons 
Washington, D. C. 
Jo-Ann R. Simonson 
	
Worcester, N. Y. 
Phi Beta Kappa 
Nancy Louise Simpson 
		
Burke 
Agnes E. Sims 	 Denbigh 
Nancy Ann Sinclair 	 Arlington 
George James Skrzypek 
		
Arlington 
Honors in Psychology 
Betty Jane Slemp 	 Big Stone Gap 
David Lawrence Smith 
	
Staten Island, N. Y. 
Dorothy Ann Smith  	 Alexandria 
Phi Beta Kappa 
William Franklin Smith 	  Falls Church 
Doris Diane Snyder 
	
West Orange, N. J. 
Robert Louis Spinelli, Jr. 
	
Teaneck, N. J. 
Michael Frederick Stockman 
	
Williamsburg 
Larry Thomas Suitors 
	
Arlington 
Honors in Government 
Sally Patricia Swoope 
	
Norfolk 
Patricia Rae Sylvia 
	
Richmond 
Phyllis Ann Tant  
	
Fairfax 
Stephen Bates Tatum, Jr. 
	
Houston, Tex. 
Reiss Price Tatum * 
	
Quantico 
Nancy Carol Taylor 
	
Edgewater Park, N. J.  
Phi Beta Kappa  
Mildred Natalie Terry 
	
South Boston 
Harold Chandler Thaxton, Jr. 
	
Lynchburg 
Jeanine Delight This 
	
McLean 
Phi Beta Kappa 
James Ellison Thomas 
	
Alexandria 
Phi Beta Kappa 
Dennis F. Thompson 
	
Hamilton, Ohio 
Highest Honors in Philosophy, 
Phi Beta Kappa 
Joan Kathryne Thompson 
	
 Stuart 
Nonie Belle Trexler 
	
Newport News 
Judy Joan Trimm * 
	
Richmond 
Courtenay McCarthy Turner 
Charlottesville 
Jeffrey Richard Udell 
	
Great Neck, N. Y. 
William Carcaud Underwood * 
Williamsburg 
Robert Lee Vanarsdall, Jr. 
	 Crewe 
Arthtur David Vandroff 	 Sarasota, Fla. 
Nancy Virginia Van Schreeven 
	
Richmond 
Phi Beta Kappa 
Patricia Ann Wade 
	 McLean 
Simeon Monroe Wade, Jr. 
	
Houston, Tex. 
High Honors in History, Phi Beta Kappa 
Marian Russell Walden 
	
Bedford 
Helen Bell Walker * 
	
Norfolk 
Martha Virginia Walton 
	
Fredericks Hall 
Katharine Davidson Ward * 
	
Warsaw 
	
Judith Lynn Warder 
	
Fairfax County 
Patti Sue Weigler * 
	
Milwaukee, Wis. 
Margaret Cornelia Weirick 
Northumberland, Pa . 
Phi Beta Kappa 
Jo Anne Welch  
		
Alexandria 
Dale Arnold West 
	
 
	
Easton, Md. 
Calvin Augustus Whealton 
	
Norfolk 
Leonard Pearson Wheat  
	
Manassas 
Peter Haynes White 
Hopewell Junction, N. Y.  
Barbara Ann Morison Wiegand 
Bernardsville, N. J.  
Nancy Harris Williams * 
	
Yorktown 
Virginia Anne Wilson 
	
Newport News 
Marvin D. Wingfield, Jr. 
	
Richmond 
David Garrick Wittan 	 Hampton 
Sandra Elaine Woodle 
	
Richmond 
Joseph Craig Wool, Jr. 
	
Virginia Beach 
Charles Robert Woollum 	 Alexandria 
Jane Colley Wright 	 Crewe 
Nancy Lake Wyckoff             Fairfax Station 
Virginia Ann Yoder 	 Wooster, Ohio 
High Honors in Government, 
Phi Beta Kappa 
Dorothy Anne Young 
	
Rumford, Me. 
High Honors in Government 
Nancy Kent Young 
		
Rocky Mount 
Richard B. Young 
		
Havertown, Pa. 
William Henry Young 	 Lynchburg 
Diane Harrison Zehfuss 	 Alexandria 
Karen Karla Zimmerman 
		
Alexandria 
LEGIS CIYILIS BACCALAUREI 
Ronald Lawrence Buckwalter* 
Lancaster, Pa. 
B.A., Franklin and Marshall College, 1958 
Frederick Allen Bush 
	
Jordan, N. Y. 
B.A., College of William and Mary, 1960 
Rexford Raymond Cherryman * 
Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1960 
Frances Anne Davis * 
	
 
	
Norfolk 
B.A., College of William and Mary, 1960 
Abigail Furst Dunning* 
	
Lock Haven, Pa. 
B.A., College of William and Mary, 1960 
Sebastian Gaeta, Jr. 
		
Wyckoff, N. J. 
B.A., Fairleigh Dickinson College, 1959 
Charles Francis Groom, Jr. * 
	
Williamsburg 
B.S., Iowa State College, 1954 
John Joseph Harrington 
Massapequa Park, N. Y. 
B.A., College of William and Mary, 1960 
David Arthur Hendler 
New Brunswick, N. J. 
B.A., Rutgers University, 1959  
James Moring Hubbard* 
	 Norfolk 
B.S., Richmond Professional Institute, 1951 
Willard Kendall Lipscomb, Jr. 
Barhamsville 
B.A., Washington and Lee University, 1960 
Shannon Taylor Mason, Jr. * 	 	 Norfolk 
B.A., Norfolk College of William and 
Mary, 1959 
Alexander J. Michalos 
		
Hampton 
B.A., College of William and Mary, 1960 
Benton Holt Pollok 
		
Williamsburg 
B.S., Florida Southern College. 1954 
EDUCATIONIS MAGISTRI 
Mary Mears Barber 
			
Bayside 
B.S., in Ed., Madison College, 1950 
David Kerry Bartholomew 
	
Ramsey, N. J. 
B.S., College of William and Mary, 1957 
H. Kenneth Brown, Sr. 
		
Redart 
B.A., Salem College, 1937 
Charles Joseph Cumiskey 
		
Norfolk 
B.A., Lynchburg College, 1952 
Virginia Klumpp Evans 
		
Hampton 
B.A., Pennsylvania State University, 1957 
Roland Friedman 
		
Williamsburg 
B.S., 1951; MS., 1953, Richmond Professional 
Institute 
Charlotte Hall Gaw 
		
 Newport News 
B.S., Mary Washington College, 1939 
Marcus Napoleon Gewinner 	 Atlanta, Ga. 
B.Mus., Eastman School of Music of the 
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